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同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
│
│
一
九
二
〇
年
代
後
半
神
戸
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
一
諸
相
│
│
山
本
歩
は
じ
め
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
神
戸
は
、
富
裕
層
出
身
の
芸
術
家
、
あ
る
い
は
関
東
大
震
災
を
逃
れ
て
や
っ
て
き
た
文
人
ら
の
た
め
に
独
特
の
文
化
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
同
時
に
様
々
な
思
想
も
流
れ
込
ん
で
き
た
。
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
、
そ
し
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。
時
に
中
央
の
文
壇
も
徐
々
に
左
傾
化
す
る
者
が
現
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
流
れ
が
、
年
若
く
血
気
盛
ん
な
若
者
に
影
響
を
与
え
な
い
わ
け
は
な
い
。
神
戸
の
文
学
青
年
た
ち
を
、
こ
の
奔
流
は
ど
の
よ
う
に
飲
み
込
ん
で
い
っ
た
の
か
。
今
回
は
、
関
西
学
院
の
学
生
た
ち
が
発
行
し
た
同
人
誌
と
、
そ
の
同
人
で
あ
っ
た
一
人
の
青
年
か
ら
、
そ
れ
を
知
ろ
う
と
試
み
る
。
現
在
、
西
宮
市
上
ヶ
原
を
主
要
キ
ャ
ン
パ
ス
と
す
る
関
西
学
院
大
学
は
、
一
九
二
九
年
ま
で
は
現
在
の
神
戸
市
灘
区
王
子
公
園
の
あ
た
り
、
通
称
『
原
田
の
森
』
に
あ
っ
た
（
な
お
、
当
時
、
高
等
教
育
機
関
で
は
あ
っ
た
が
大
学
と
し
て
は
認
可
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）。
多
様
な
思
想
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
七
七
活
動
が
根
付
い
た
が
、
殊
に
河
上
丈
太
郎
・
新
明
正
道
・
松
澤
兼
人
の
三
教
授
に
よ
る
社
会
科
学
研
究
会
は
、
神
戸
の
社
会
運
動
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
会
員
で
あ
っ
た
学
生
た
ち
は
関
学
に
お
け
る
学
生
運
動
の
は
し
り
と
な
っ
た
。
文
学
運
動
も
文
芸
同
人
誌
「
関
西
文
学
」「
想
苑
」
を
皮
切
り
に
、
詩
人
・
竹
中
郁
を
生
み
出
し
た
「
横
顔
」「
羅
針
」
と
活
発
の
度
を
増
し
て
い
た
。
こ
の
、
左
翼
思
想
の
流
れ
と
、
文
学
運
動
の
流
れ
が
、
や
が
て
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
誌
の
同
人
誌
、
す
な
わ
ち
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
は
極
め
て
明
確
な
形
で
左
傾
化
し
た
雑
誌
で
あ
る
。
そ
の
左
傾
化
の
経
緯
を
追
っ
た
後
、
両
誌
に
渡
っ
て
主
要
な
同
人
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら
も
左
傾
化
し
き
れ
な
か
っ
た
青
年
・
山
田
初
男
に
言
及
し
、
こ
の
時
期
の
同
人
活
動
及
び
学
生
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
を
知
る
一
モ
デ
ル
と
し
た
い
。「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
は
共
に
関
西
学
院
大
学
の
学
院
史
編
纂
室
に
所
蔵
し
て
あ
る
も
の
を
用
い
、
ま
た
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
事
情
に
関
し
て
は
学
院
文
学
会
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
文
学
部
回
顧
』⑴
に
記
述
が
あ
る
の
で
、
随
時
参
考
に
す
る
。
な
お
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
、
漢
字
も
新
字
体
に
改
め
て
い
る
。「
木
曜
島
」
の
表
記
は
三
号
ま
で
「
木
曜
嶋
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
便
宜
上
統
一
す
る
。
一
、
同
人
誌
の
左
傾
化
Ⅰ
「
木
曜
島
」
「
木
曜
島
」
の
左
傾
化
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
詩
人
・
原
理
充
雄
⑵
だ
と
さ
れ
る
。
彼
は
郵
便
局
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
既
に
「
想
苑
」⑶
に
作
品
を
発
表
し
て
お
り
、
や
が
て
思
想
運
動
の
た
め
に
解
雇
さ
れ
て
か
ら
は
、
本
格
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
に
入
る
人
物
で
あ
る
。
そ
ん
な
原
理
を
大
き
な
原
動
力
と
し
て
、「
木
曜
島
」
は
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
木
曜
島
」
の
創
刊
は
一
九
二
七
年
六
月
で
あ
る
。
背
景
に
は
竹
中
郁
・
坂
本
遼
ら
の
存
在
が
あ
る
。
経
緯
は
同
人
・
谷
村
定
治
郎
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
⑷
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
七
八
こ
れ
よ
り
先
一
九
二
六
年
の
三
月
頃
竹
中
郁
君
や
大
江
信
君
、
坂
本
遼
君
な
ど
が
寄
っ
て
「
関
西
学
院
詩
話
会
」
の
設
立
を
図
り
学
院
に
於
け
る
「
詩
人
の
み
の
会
」
設
立
を
企
て
た
の
で
あ
っ
た
が
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
他
に
自
分
の
機
関
誌
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
て
、
専
心
こ
の
詩
話
会
の
発
展
に
没
頭
し
て
し
ま
う
こ
と
出
来
ず
、
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。（
略
）
か
く
て
一
年
経
っ
た
一
九
二
七
年
度
、
竹
中
郁
君
の
命
名
で
「
木
曜
島
」
の
誕
生
と
な
っ
た
わ
け
だ
。「
木
曜
島
」
の
名
に
は
別
に
意
味
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
の
「
木
曜
島
」
に
見
る
が
如
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
感
じ
は
し
ま
い
。
そ
れ
も
そ
の
筈
。
後
に
こ
そ
あ
れ
だ
け
の
発
展
飛
躍
を
な
し
得
た
「
木
曜
島
」
だ
っ
た
が
そ
の
初
期
に
於
い
て
は
社
会
意
識
な
く
又
指
導
理
論
と
て
な
き
単
な
る
詩
人
群
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
第
一
号
は
自
然
や
心
情
を
う
た
っ
た
も
の
、
叙
情
的
な
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
は
見
え
て
も
、
と
り
た
て
て
思
想
性
は
な
い
。
当
時
流
行
し
て
い
た
短
詩
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
淵
上
昌
彌
は
、
次
の
よ
う
な
詩
を
掲
載
し
て
い
る
。
【
大
地
】
淵
上
昌
彌
い
く
ら
降
っ
て
も
濡
ら
し
て
も
／
後
か
ら
後
か
ら
か
わ
い
て
ゆ
く
大
地
／
け
っ
し
て
髄
ま
で
濡
れ
な
い
大
地
／
お
お
／
広
大
無
辺
の
天
空
の
も
と
に
│
│
自
然
の
強
靭
さ
と
不
変
を
う
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
人
生
に
お
け
る
決
意
も
し
く
は
諦
念
に
重
ね
合
わ
さ
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
が
、
痛
切
な
何
か
を
表
明
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
で
も
な
い
。
で
は
こ
の
よ
う
な
「
木
曜
島
」
と
そ
の
同
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
変
容
│
│
谷
村
曰
く
と
こ
ろ
の
「
発
展
飛
躍
」
を
し
て
い
く
の
か
。
第
二
号
（
十
月
）
か
ら
そ
の
兆
候
は
現
れ
て
く
る
。
こ
の
二
号
が
出
る
直
前
（
一
九
二
七
年
九
月
）、
同
人
の
先
輩
で
あ
る
坂
本
が
、
詩
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
を
発
行
し
た
。
そ
れ
が
彼
ら
の
元
に
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
詩
は
ほ
と
ん
ど
が
農
民
の
心
情
を
う
た
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
集
の
感
想
を
、
二
号
の
巻
末
に
米
澤
哲
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
七
九
こ
と
し
の
秋
は
ど
ん
な
色
の
帽
子
が
流
行
る
か
し
ら
。
／
毎
月
へ
ら
へ
ら
の
お
さ
つ
の
た
ば
が
も
ら
え
る
、
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の
お
若
い
の
、
コ
ン
ミ
ン
タ
ー
ン
よ
。
／
カ
フ
ェ
ー
の
テ
ー
ブ
ル
で
、
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
書
き
か
た
っ
て
な
や
つ
よ
り
、
無
産
階
級
の
解
放
の
論
議
が
う
ま
く
な
り
や
し
た
っ
て
、
あ
ほ
う
め
！
／
詩
集
た
ん
ぽ
ぽ
、
は
坂
本
遼
さ
ん
の
詩
集
（
せ
ん
じ
て
の
ん
だ
ら
よ
か
ろ
う
ぜ
。）／
こ
れ
だ
け
の
内
容
が
あ
っ
て
の
み
、
虐
げ
ら
れ
た
階
級
の
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
。
／
階
級
の
対
立
は
野
球
の
対
抗
試
合
じ
ゃ
あ
な
い
ん
だ
ぜ
。
／
進
め
！
我
等
の
遼
さ
ん
、
遼
さ
ん
の
血
税
、
詩
集
た
ん
ぽ
ぽ
、
ブ
ラ
ボ
オ
！
「
コ
ン
ミ
ン
タ
ー
ン
」
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
的
に
そ
れ
を
指
す
の
で
は
な
く
、
共
産
党
支
持
者
層
の
若
者
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
、
同
人
た
ち
は
そ
れ
を
「
虐
げ
ら
れ
た
階
級
」＝
農
民
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
た
め
の
詩
だ
と
受
け
取
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
影
響
だ
が
、
こ
の
時
点
で
は
同
人
の
中
に
明
確
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
を
書
く
も
の
は
な
い
。
だ
が
谷
村
定
治
郎
は
農
民
の
視
点
で
収
穫
を
喜
ぶ
『
秋
に
な
る
と
の
ぼ
せ
る
』
を
掲
載
、
岩
崎
悦
治
も
ま
た
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
た
。
無
題
岩
崎
悦
治
お
ら
ら
は
土
か
ら
生
え
て
い
る
。
／
す
き
っ
腹
に
高
い
秋
の
空
が
さ
え
る
。
／
そ
い
で
、
し
ぼ
れ
る
だ
け
し
ぼ
っ
た
土
が
黒
う
な
る
。
／
じ
か
に
つ
い
た
足
の
裏
を
／
じ
ゅ
っ
と
冷
さ
が
の
ぼ
る
。
／
お
ら
ら
の
血
が
土
に
流
れ
る
。
／
一
枚
の
や
せ
た
透
明
体
に
な
っ
た
お
ら
ら
。
／
寒
い
風
が
陰
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
。
／
お
ら
ら
は
土
と
や
せ
き
っ
て
い
る
。
／
お
ら
ら
は
土
と
血
の
音
を
き
く
。
お
ら
ら
は
土
と
じ
っ
と
視
つ
め
る
。
／
寒
風
の
指
し
て
い
る
方
向
／
。
こ
れ
は
農
民
の
苦
痛
と
執
念
を
う
た
っ
て
い
る
が
、「
お
ら
ら
」
と
い
う
複
数
人
称
、
そ
し
て
そ
の
連
呼
は
今
後
、
よ
り
明
確
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
中
で
階
級
意
識
の
象
徴
と
し
て
、
岩
崎
や
北
野
清
ら
を
中
心
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詩
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
中
に
こ
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
〇
【
鋲
】
お
ま
え
ら
の
う
ち
の
／
お
ま
え
ら
で
あ
り
／
お
ら
ら
の
う
ち
の
／
お
ら
ら
で
あ
る
／
お
ま
え
ら
と
お
ら
ら
で
あ
る
⑸
「
虐
げ
ら
れ
た
」
農
民
の
た
め
の
詩
集
と
解
釈
さ
れ
た
『
た
ん
ぽ
ぽ
』。
そ
の
中
で
用
い
ら
れ
た
「
お
ら
ら
」
が
、
農
民
を
象
徴
す
る
複
数
人
称
と
し
て
、
岩
崎
ら
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
坂
本
の
言
葉
が
同
人
た
ち
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
言
葉
の
模
倣
か
ら
、
一
部
の
同
人
た
ち
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
創
作
に
入
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
彼
ら
を
や
が
て
運
動
に
駆
り
立
て
た
思
想
は
、
や
は
り
原
理
充
雄
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
来
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
場
で
は
な
い
学
生
た
ち
が
農
民
へ
の
同
情
を
強
く
抱
け
た
の
は
、
坂
本
の
詩
に
触
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
左
傾
化
の
下
地
は
、
坂
本
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
二
号
の
段
階
で
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
号
（
十
二
月
）
で
は
原
理
充
雄
が
鱶
十
治
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
登
場
し
、「『
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
』
へ
の
ノ
ー
ト
」
で
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
批
判
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
そ
の
影
響
下
の
も
と
、
北
野
清
、
池
田
昌
夫
は
「
旗
」
や
「
闘
争
意
欲
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
明
確
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
へ
の
志
向
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
た
だ
一
人
、
左
翼
芸
術
へ
の
拒
絶
を
示
す
の
が
山
田
初
男
で
あ
る
。
【
或
る
左
翼
芸
連
へ
】
山
田
初
男
酔
っ
払
っ
て
喧
嘩
し
て
／
分
裂
し
て
終
う
よ
う
な
連
盟
に
は
／
眼
を
つ
ぶ
っ
て
唾
で
も
吐
く
よ
り
仕
方
が
な
い
／
誰
が
抹
殺
さ
れ
よ
う
と
。
／
誰
が
新
し
い
中
央
委
員
に
な
ろ
う
と
／
ぼ
く
達
は
知
ら
な
い
／
彼
等
の
組
織
と
い
う
も
の
が
そ
ん
な
小
学
生
の
戦
争
ご
っ
こ
場
で
あ
る
間
は
／
何
が
ど
う
な
ろ
う
と
僕
た
ち
に
は
面
白
く
な
い
。
／
そ
れ
よ
り
も
夕
焼
の
空
を
仰
い
で
／
太
陽
の
明
日
へ
の
快
適
な
約
束
を
読
も
う
！
／
野
原
に
牛
と
寝
そ
べ
っ
て
／
人
類
の
有
つ
第
一
流
の
魂
か
ら
す
ば
ら
し
い
声
を
聴
こ
う
！
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
一
山
田
は
こ
こ
に
お
い
て
左
翼
芸
術
に
対
し
て
拒
絶
を
示
し
、
そ
れ
に
反
応
せ
ず
詩
的
な
も
の
へ
の
没
頭
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
も
の
は
山
田
の
他
に
は
な
い
。
学
生
に
熱
心
に
運
動
を
説
く
原
理
に
対
し
、
一
歩
引
い
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
た
山
田
と
い
う
光
景
が
想
像
で
き
る
。
し
か
し
山
田
の
抵
抗
も
虚
し
く
、「
木
曜
島
」
は
左
傾
化
の
一
途
を
辿
る
。
四
号
（
一
九
二
八
年
一
月
）
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
巻
頭
言
が
掲
げ
ら
れ
る
。
「
詩
の
否
定
」
に
立
脚
し
て
躍
進
し
来
っ
た
僕
達
の
意
欲
は
明
確
な
意
識
の
下
に
統
制
さ
れ
た
闘
争
形
体
に
ま
で
向
上
し
た
。
／（
略
）／
僕
達
は
一
切
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
中
へ
／
真
の
×
×
社
会
は
僕
達
の
手
で
と
／
農
民
と
共
に
呪
い
／
農
民
と
共
に
歌
い
／
×
×
主
義
戦
争
の
危
険
と
た
た
か
え
と
。
誰
の
筆
に
よ
る
も
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
誌
へ
の
転
換
を
宣
言
す
る
も
の
だ
。
表
紙
も
竹
中
の
友
人
で
あ
る
小
磯
良
平
の
筆
に
よ
る
も
の
か
ら
、
左
翼
芸
術
家
・
浅
野
孟
府
の
そ
れ
に
変
わ
っ
て
い
る
。
二
号
発
行
か
ら
こ
の
四
号
発
行
ま
で
は
わ
ず
か
三
ヶ
月
、
正
に
急
速
と
言
え
る
。
五
号
（
二
月
）
に
特
筆
す
べ
き
点
は
な
い
が
、
六
号
（
三
月
）
は
原
理
道
雄＝
鱶
十
治
が
「
木
曜
島
の
緊
急
な
る
問
題
」
を
掲
載
、
同
人
た
ち
に
運
動
へ
の
参
加
を
よ
り
強
く
呼
び
か
け
た
。
銅
鑼
社
か
ら
草
野
心
平
・
手
塚
武
も
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
寄
稿
が
同
人
た
ち
の
白
熱
の
度
を
増
し
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一
九
二
八
年
三
月
に
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
連
盟
と
前
衛
芸
術
家
同
盟
が
合
同
し
、
全
日
本
無
産
者
芸
術
連
盟
（
以
下
、
通
称
の
ナ
ッ
プ
で
呼
称
す
る
）
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
機
関
誌
「
戦
旗
」
は
五
月
創
刊
で
、
池
田
昌
夫
に
よ
れ
ば
⑹
こ
れ
が
学
生
に
も
配
布
さ
れ
て
お
り
、
同
人
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
月
十
五
日
に
は
三
・
一
五
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
件
は
逆
に
、
地
方
の
学
生
た
ち
に
運
動
の
存
在
を
強
く
認
識
さ
せ
た
の
で
は
な
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
二
い
だ
ろ
う
か
。
七
号
（
四
月
）
に
は
小
板
常
男
が
「
彼
等
の
暗
黒
時
代
」
と
題
し
て
、
や
は
り
「
体
験
」
を
主
張
。「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
生
活
の
背
景
」
を
持
つ
べ
き
と
述
べ
て
、
同
人
た
ち
に
プ
チ
ブ
ル
性
の
脱
却
と
運
動
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
運
動
行
為
の
実
践
が
叫
ば
れ
る
中
で
冊
子
も
作
品
も
過
激
化
し
た
。
八
号
（
七
月
）
は
真
っ
赤
な
表
紙
に
歯
を
食
い
し
ば
る
労
働
者
の
写
真
、
目
次
の
上
に
は
映
画
『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
か
ら
有
名
な
「
オ
デ
ッ
サ
の
階
段
」
の
ス
チ
ー
ル
写
真
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
西
村
欣
二
は
八
号
に
「
戦
に
抗
し
て
立
て
」
を
掲
載
す
る
が
、
こ
れ
が
原
因
で
「
木
曜
島
」
は
発
禁
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
小
板
・
淵
上
・
上
田
・
米
沢
ら
が
二
〜
三
日
、
谷
村
は
一
ヶ
月
の
抑
留
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。「
戦
に
抗
し
て
立
て
」
は
、
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
て
も
「
奴
等
の
た
め
に
骨
ま
で
し
ゃ
ぶ
ら
る
る
俺
達
／
俺
達
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
は
／
工
場
か
ら
／
田
園
か
ら
／
武
装
し
て
立
て
／
出
征
の
感
激
を
戦
い
取
れ
」
と
い
う
過
激
な
言
葉
の
並
ぶ
も
の
で
、
政
府
へ
の
暴
力
を
伴
う
反
抗
を
露
骨
に
煽
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
当
局
に
目
を
つ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
発
禁
処
分
後
、「
木
曜
島
」
は
事
実
上
の
解
散
と
な
る
。
グ
ル
ー
プ
自
体
は
存
在
し
、
そ
の
延
長
と
し
て
「
燕
麦
会
」
な
る
団
体
が
組
ま
れ
た
こ
と
が
「
文
芸
直
線
」
七
号
の
記
述
か
ら
わ
か
る
。
一
九
二
八
年
十
二
月
に
は
そ
の
「
文
芸
直
線
」
と
の
合
併
が
図
ら
れ
る
。
詩
が
主
体
で
あ
っ
た
「
木
曜
島
」
と
評
論
・
散
文
が
主
体
の
「
文
芸
直
線
」
と
が
一
つ
に
な
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
合
理
的
で
あ
る
が
、「
木
曜
島
」
同
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
発
表
の
場
を
確
保
す
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
顛
末
も
含
め
、
次
章
で
は
「
木
曜
島
」
に
代
わ
り
関
学
の
主
要
な
文
芸
同
人
誌
と
な
っ
て
い
く
「
文
芸
直
線
」
の
流
れ
を
見
て
い
き
た
い
。
二
、
同
人
誌
の
左
傾
化
Ⅱ
「
文
芸
直
線
」
「
文
芸
直
線
」
の
場
合
、
そ
の
変
化
は
ゆ
る
や
か
な
が
ら
、
活
動
の
拡
大
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。『
文
学
部
回
顧
』
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
三
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
は
粟
孝
三
郎
・
弘
田
競
・
池
田
・
山
田
ら
一
九
二
六
年
入
学
の
英
文
科
生
が
「
脱
穀
」
を
出
し
て
い
た
の
だ
が
、
「
関
西
文
学
」
に
関
わ
る
何
か
し
ら
の
ト
ラ
ブ
ル
で
解
散
し
た
。『
文
学
部
回
顧
』
に
は
「
潮
流
対
立
」
と
あ
る
だ
け
で
詳
し
く
は
不
明
だ
が
、
と
に
か
く
ト
ラ
ブ
ル
の
元
と
な
っ
た
「
関
西
文
学
」
の
一
派
⑺
に
対
抗
す
る
た
め
、
や
が
て
「
関
西
学
院
文
芸
連
盟
」
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
連
盟
に
集
っ
た
メ
ン
バ
ー
が
、
や
は
り
弘
田
・
粟
を
中
心
に
発
行
を
開
始
し
た
の
が
「
文
芸
直
線
」
で
あ
る
。
そ
の
方
向
性
は
『
文
学
部
回
顧
』
で
弘
田
に
「
元
来
同
人
雑
誌
は
、
文
壇
に
進
出
す
る
と
云
う
事
を
唯
一
の
目
標
と
し
、
自
己
宣
伝
に
よ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
媚
び
を
以
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
の
買
い
上
げ
を
待
つ
も
の
」⑻
と
や
や
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
⑺
、
同
人
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
目
指
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
第
一
号
（
一
九
二
八
年
三
月
）
に
お
け
る
山
田
初
男
の
編
集
後
記
に
「
行
く
行
く
は
中
央
の
新
人
達
と
固
い
握
手
を
交
わ
し
て
力
強
い
文
陣
を
関
西
の
一
角
に
持
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
芸
連
盟
を
よ
り
拡
大
し
、
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
起
こ
そ
う
と
も
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
か
原
稿
を
多
く
集
め
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
り
、
冊
子
の
髪
質
・
装
丁
も
立
派
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
各
号
の
編
集
後
記
か
ら
伺
え
る
。「
木
曜
島
」
に
比
べ
、
形
式
の
充
実
に
重
き
を
置
い
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
文
壇
関
係
者
の
目
に
留
ま
り
や
す
く
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
一
号
・
二
号
（
五
月
）
の
作
品
の
傾
向
と
し
て
は
湊
定
雄
の
「
修
羅
の
岐
」（
二
号
）
の
よ
う
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
意
識
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
特
に
左
翼
的
で
は
な
い
作
品
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
弘
田
の
回
想
に
よ
れ
ば
一
号
か
ら
既
に
左
右
派
の
対
立
が
あ
っ
た
。「
木
曜
島
」
と
共
通
す
る
同
人
を
抱
え
て
い
た
た
め
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
思
想
の
統
一
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
文
芸
連
盟
と
「
文
芸
直
線
」
が
そ
も
そ
も
「
関
西
学
院
内
に
存
在
す
る
ブ
ル
派
プ
ロ
派
中
間
派
の
一
切
を
包
含
す
る
」⑼
た
め
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
（
も
っ
と
も
、「
ブ
ル
派
プ
ロ
派
中
間
派
」
は
左
翼
的
な
物
言
い
で
あ
っ
て
、
既
に
そ
の
中
心
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
）。
二
号
の
編
集
後
記
で
は
楠
本
定
が
「
方
向
の
相
反
す
る
物
体
の
運
動
を
制
御
す
る
こ
と
の
難
し
さ
」
と
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
お
り
、
内
部
の
事
情
が
伺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
四
二
号
と
三
号
（
七
月
）
の
間
に
は
そ
う
し
た
対
立
の
た
め
に
分
裂
騒
動
が
起
こ
っ
た
よ
う
だ
。『
文
学
部
回
顧
』
で
左
派
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
池
田
・
小
板
、
右
派
が
弘
田
・
粟
で
あ
る
⑽
。
結
局
、
先
述
の
結
成
理
念
か
ら
分
裂
は
回
避
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
関
学
劇
研
究
会
の
雑
誌
「
先
駆
劇
場
」
が
同
年
一
月
に
や
は
り
分
裂
を
起
こ
し
、
そ
の
ま
ま
解
散
さ
れ
た
事
件
を
反
面
教
師
と
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
三
号
に
お
い
て
そ
の
顛
末
を
報
告
す
る
小
板
は
同
時
に
、
苟
も
昭
和
三
年
の
文
学
は
一
社
会
人
と
し
て
階
級
に
根
差
し
た
文
学
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
略
）
新
感
覚
派
、
新
人
生
派
、
未
来
派
、
構
成
派
等
々
を
新
し
き
文
学
で
あ
る
と
拝
す
る
輩
こ
そ
、
悲
し
む
に
も
足
ら
な
い
哀
れ
な
白
色
文
学
青
年
で
あ
る
。
と
飽
く
ま
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
重
要
性
を
主
張
す
る
と
共
に
他
派
を
蔑
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
を
取
る
同
人
が
中
心
人
物
と
し
て
存
在
し
大
き
く
声
を
上
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
既
に
こ
の
時
点
で
「
文
芸
直
線
」
は
結
成
理
念
を
離
れ
始
め
て
お
り
、
左
傾
化
へ
向
け
て
ひ
た
走
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
左
派
が
力
を
得
て
い
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
山
内
義
臣
が
片
岡
鉄
兵
に
見
出
さ
れ
、「
創
作
時
代
」⑾
六
月
号
に
作
品
を
掲
載
し
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
一
九
二
八
年
と
い
え
ば
片
岡
が
左
傾
化
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
か
つ
て
は
新
感
覚
派
と
し
て
川
端
康
成
や
横
光
利
一
と
肩
を
並
べ
、
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
は
「
文
藝
春
秋
」（
一
九
二
八
年
五
月
）
に
『
左
傾
に
つ
い
て
』
を
発
表
し
、
ナ
ッ
プ
に
も
加
盟
し
た
片
岡
と
の
接
触
は
、
文
壇
進
出
を
目
指
す
同
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
学
生
が
「
階
級
に
根
差
し
た
」
文
学
に
見
た
の
は
、
た
だ
そ
の
社
会
的
必
要
性
だ
け
で
な
く
、
中
央
文
壇
へ
の
足
が
か
り
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
四
号
（
十
二
月
）
発
刊
は
、
一
章
末
尾
で
述
べ
た
「
木
曜
島
」
と
の
合
併
問
題
の
た
め
に
遅
れ
が
生
じ
た
。
結
局
「
文
芸
直
線
」
側
が
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
五
辞
退
す
る
形
で
合
併
は
白
紙
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
合
併
に
よ
っ
て
結
局
は
「
文
芸
直
線
」
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
に
「
同
人
の
淘
汰
」
を
行
っ
た
よ
う
で
、
五
号
（
一
九
二
九
年
一
月
）
の
編
集
後
記
に
は
「
漸
く
文
芸
直
線
の
基
礎
も
確
立
し
た
」
と
あ
る
。
以
降
、
粟
が
作
品
を
発
表
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
粟
と
同
じ
く
右
派
の
筆
頭
で
あ
っ
た
弘
田
が
本
格
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
作
品
を
書
い
て
い
く
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
も
「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
に
大
き
く
影
響
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
四
号
の
「
受
贈
雑
誌
」
の
欄
に
は
「
ナ
ッ
プ
」
の
名
が
あ
る
。
六
号
は
二
月
、
七
号
は
四
月
⑿
で
あ
る
が
、
八
号
の
発
刊
が
七
月
で
あ
り
、
三
ヶ
月
の
空
き
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
八
号
で
は
、
数
名
の
同
人
が
「
実
際
運
動
」
に
走
っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
原
理
や
小
板
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
運
動
へ
の
参
加
が
実
現
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
こ
の
八
号
は
、
五
月
に
自
殺
し
た
山
田
初
男
の
追
悼
特
集
号
で
も
あ
っ
た
。
山
田
の
死
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
同
人
の
一
部
は
自
殺
の
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
文
学
上
の
苦
悩
を
「
プ
チ
ブ
ル
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
の
限
界
だ
と
し
て
、
よ
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
路
線
を
邁
進
す
べ
き
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
一
度
は
中
止
さ
れ
た
「
木
曜
島
」
及
び
そ
の
後
身
で
あ
る
「
燕
麦
会
」
と
の
合
併
も
為
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
「
文
芸
直
線
」
は
拡
張
さ
れ
、
そ
の
意
識
も
か
な
り
の
統
一
化
を
見
た
。
そ
の
後
は
十
一
号
（
十
二
月
）
ま
で
存
続
す
る
。
や
は
り
草
野
や
原
理
、
坂
本
が
寄
稿
を
し
、
表
紙
も
浅
野
の
画
と
な
っ
て
い
る
。
十
号
（
九
月
）
に
は
ナ
ッ
プ
大
阪
支
部
か
ら
の
オ
ル
グ
、
久
板
栄
二
郎
が
評
論
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
「
文
芸
直
線
」
は
学
院
外
の
者
に
も
知
ら
れ
て
、
阪
神
間
に
お
い
て
は
小
さ
く
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
九
号
（
九
月
）
編
集
後
記
に
は
そ
の
名
義
を
騙
っ
て
「
広
告
先
や
知
人
名
士
を
訪
問
す
る
同
人
誌
」
の
存
在
が
語
ら
れ
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
を
招
い
て
の
座
談
会
も
行
っ
て
い
た
。
林
房
雄
を
招
い
た
の
が
一
度
、
江
口
渙
・
中
野
重
治
・
小
林
多
喜
二
が
一
度
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
、
一
介
の
学
生
に
よ
っ
て
の
み
集
め
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
ナ
ッ
プ
の
仲
介
が
入
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
六
十
一
号
（
十
二
月
）
に
楠
本
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
に
お
け
る
「
同
人
雑
誌
の
問
題
」
を
著
す
。
こ
こ
に
、「
文
芸
直
線
」
の
役
割
は
「
全
国
統
一
雑
誌
『
戦
旗
』
の
地
域
的
役
割
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
弘
田
に
よ
れ
ば
こ
の
頃
に
は
「
グ
ル
ー
プ
内
の
優
秀
な
分
子
は
殆
ど
ナ
ッ
プ
の
才
に
働
い
た
し
、
ま
た
働
く
様
に
な
っ
た
」⒀
。
事
実
上
、「
文
芸
直
線
」
は
ナ
ッ
プ
大
阪
支
部
の
機
関
誌
と
な
り
、
そ
の
同
人
も
ナ
ッ
プ
の
運
動
員
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
十
一
号
は
弘
田
の
「
文
芸
直
線
の
輪
郭
」
に
よ
れ
ば
、
発
行
部
数
数
千
部
に
及
ん
だ
ら
し
い
。
そ
の
後
は
発
禁
、
印
刷
所
の
襲
撃
・
原
稿
の
押
収
と
弾
圧
が
加
わ
り
、
同
人
た
ち
は
検
挙
さ
れ
、「
文
芸
直
線
」
は
消
滅
し
た
。
文
壇
進
出
と
は
や
や
異
な
っ
た
形
だ
が
、「
文
芸
直
線
」
に
は
社
会
的
な
意
義
付
け
が
為
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
目
標
を
達
成
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
一
九
三
〇
年
九
月
、
そ
れ
を
語
る
弘
田
の
筆
に
は
、
何
か
一
歩
引
い
た
、
や
や
皮
肉
な
部
分
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
⒁
。
「
木
曜
島
」
に
比
べ
「
文
芸
直
線
」
は
さ
ら
に
運
動
の
核
心
部
へ
踏
み
入
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
共
通
の
同
人
を
有
す
る
こ
と
、
互
い
に
グ
ル
ー
プ
間
の
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、「
文
芸
直
線
」
に
「
木
曜
島
」
及
び
原
理
充
雄
の
影
響
は
多
分
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
木
曜
島
」
を
礎
と
し
て
「
文
芸
直
線
」
は
運
動
に
ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
関
西
学
院
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
展
開
は
、
両
者
を
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
同
人
誌
は
共
に
左
傾
化
し
、
学
生
と
ナ
ッ
プ
の
架
け
橋
と
な
る
。「
木
曜
島
」
も
「
文
芸
直
線
」
も
、
当
初
は
な
ん
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
で
は
な
く
、
多
様
な
思
想
・
芸
術
形
態
の
共
存
を
許
す
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
や
が
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
以
外
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
く
。
皮
肉
な
の
は
、
こ
こ
に
、
そ
う
し
た
多
様
な
文
芸
発
表
の
場
と
し
て
作
ら
れ
た
誌
上
に
お
い
て
、
左
翼
運
動
へ
の
参
加
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
事
実
、
煽
動
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
。
時
代
の
流
れ
の
中
で
学
生
た
ち
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
急
速
に
早
め
た
の
は
、
彼
ら
自
身
が
文
芸
の
理
想
郷
と
し
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
七
て
興
し
た
で
あ
ろ
う
同
人
誌
に
他
な
ら
な
い
。
昭
和
初
頭
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
、
及
び
学
生
運
動
の
歴
史
を
知
る
一
例
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
事
例
と
言
え
よ
う
。
三
、
山
田
初
男
に
つ
い
て
山
田
初
男
と
い
う
人
物
の
生
涯
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
、「
文
芸
直
線
」
山
田
初
男
追
悼
号
や
一
周
忌
に
出
さ
れ
た
「
花
嫁
」⒂
第
二
号
の
追
悼
文
、
や
は
り
一
周
忌
に
あ
た
る
一
九
三
〇
年
五
月
の
「
５
人
」⒃
第
四
号
掲
載
の
短
い
年
譜
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
け
だ
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
山
田
は
一
九
〇
七
年
八
月
六
日
、
大
阪
の
天
王
寺
に
生
を
受
け
た
。
三
〜
四
歳
で
父
を
亡
く
し
、
七
歳
で
母
と
も
死
に
別
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
叔
父
夫
婦
に
引
き
取
ら
れ
、
関
学
時
代
は
曽
根
（
大
阪
府
泉
大
津
市
）
に
住
ん
で
い
た
（
一
時
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
神
戸
に
引
っ
越
し
て
い
た
が
、
再
び
曽
根
に
戻
っ
た
よ
う
だ
）。
英
文
科
入
学
後
、「
木
曜
島
」、「
脱
穀
」、「
文
芸
直
線
」、「
５
人
」
に
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
か
ら
参
加
、
精
力
的
な
創
作
活
動
に
励
ん
だ
。
し
か
し
一
九
二
九
年
五
月
十
九
日
、「
文
芸
直
線
」
同
人
の
岡
田
正
雄
と
酒
を
飲
ん
で
い
る
最
中
、
こ
っ
そ
り
カ
ル
モ
チ
ン
二
十
五
錠
を
嚥
下
し
、
自
殺
し
た
。
彼
の
死
は
当
時
の
「
大
阪
朝
日
新
聞
」（
一
九
二
九
年
五
月
二
十
日
）
で
は
失
恋
に
よ
る
死
と
報
道
さ
れ
た
が
、「
文
芸
直
線
」
八
号
追
悼
号
で
多
く
の
同
人
は
、
そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
な
く
、
家
庭
の
問
題
（
叔
父
が
冷
た
か
っ
た
こ
と
）、
そ
し
て
文
芸
思
想
上
の
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
と
述
べ
た
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
周
囲
の
左
傾
化
に
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
ず
、
左
傾
化
し
た
者
に
言
わ
せ
れ
ば
「
プ
チ
ブ
ル
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
の
立
場
に
苦
悩
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
弘
田
は
「
弔
辞
に
代
り
て
」
の
中
で
山
田
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
十
四
の
頃
か
ら
、
ひ
た
ぶ
る
に
詩
作
の
道
に
精
進
し
た
彼
に
と
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
運
動
は
冷
た
く
見
え
た
事
だ
ろ
う
。
然
し
乍
ら
、
大
き
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
八
な
時
勢
の
動
き
は
、
最
早
、
彼
の
作
品
に
対
す
る
自
信
を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
し
た
。
「
木
曜
島
」
三
号
に
お
い
て
「
左
翼
芸
連
」
へ
の
反
感
を
示
す
と
共
に
芸
術
至
上
を
表
明
し
、
特
異
な
立
場
を
取
っ
た
山
田
は
、
そ
の
後
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
相
容
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
左
傾
化
し
て
い
く
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
に
お
い
て
も
、
彼
だ
け
が
攻
撃
的
な
左
翼
詩
を
避
け
て
い
る
。
し
か
し
「
或
る
左
翼
芸
連
へ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
毅
然
と
し
た
態
度
に
は
や
が
て
揺
ら
ぎ
が
生
じ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
同
人
誌
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
ら
ず
ん
ば
文
学
に
あ
ら
ず
と
い
っ
た
極
端
な
姿
勢
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
山
田
一
人
が
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
な
、
詩
的
な
も
の
へ
の
没
頭
を
説
く
詩
人
で
あ
り
続
け
る
の
は
、
困
難
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
死
の
直
前
の
山
田
は
、
他
者
に
比
べ
自
分
に
「
イ
ズ
ム
」
の
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
。
三
月
の
中
原
敬
三
宛
書
簡
⒄
の
中
で
「
イ
ズ
ム
の
あ
る
人
は
幸
福
だ
」
と
書
き
、
死
の
前
日
に
小
板
の
も
と
を
訪
れ
た
際
に
は
「
僕
は
性
格
が
弱
い
か
ら
ね
」「
イ
ズ
ム
の
な
い
者
は
駄
目
だ
」
と
告
げ
た
⒅
。
左
傾
化
し
た
仲
間
た
ち
の
よ
う
に
主
義
主
張
を
持
た
な
い
自
分
を
卑
下
し
て
お
り
、
こ
の
「
イ
ズ
ム
」
を
持
て
な
い
と
い
う
の
が
山
田
の
最
終
的
な
立
ち
位
置
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
詩
を
書
か
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
弘
田
は
や
は
り
「
弔
辞
に
代
り
て
」
で
、
友
人
と
歩
調
を
合
す
為
に
、
心
に
も
あ
ら
ぬ
。
弱
い
叫
び
を
縷
々
、
文
芸
直
線
に
発
表
し
て
い
た
。
そ
れ
は
決
し
て
彼
の
本
当
の
気
持
で
は
な
い
。
と
述
べ
て
お
り
、
周
囲
に
合
わ
せ
る
た
め
本
心
か
ら
書
い
た
も
の
で
は
な
い
詩
を
発
表
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
山
田
も
決
し
て
「
或
る
左
翼
芸
連
へ
」
に
見
ら
れ
る
立
場
を
固
持
し
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
仲
間
の
よ
う
に
心
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
へ
身
を
投
じ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。「
イ
ズ
ム
」
の
な
さ
は
、
こ
う
し
た
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
状
態
か
ら
自
覚
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
八
九
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
原
は
「
地
上
の
ど
こ
も
が
彼
の
た
め
の
場
所
で
は
な
か
っ
た
の
だ
」⒆
と
述
べ
る
。
実
際
、
山
田
は
自
殺
を
す
る
少
し
前
か
ら
、
友
人
た
ち
に
「
旅
に
出
る
」
と
告
げ
て
い
た
。「
西
の
方
へ
旅
に
出
る
」
と
。「
西
」
と
は
「
西
方
浄
土
」、
つ
ま
り
あ
の
世
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
自
身
の
立
ち
位
置
を
見
出
せ
ず
、
旅
立
つ
よ
う
に
死
を
選
ん
だ
と
す
れ
ば
、
中
原
の
言
は
、
的
を
射
て
い
る
と
言
え
る
。
山
田
が
友
人
た
ち
に
宛
て
た
遺
書
（「
５
人
」
四
号
に
掲
載
）
に
も
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
諸
君
／
僕
は
之
か
ら
放
浪
の
旅
に
上
る
、
／
皆
ん
な
生
活
を
光
ら
せ
て
く
れ
！
／
健
康
を
祈
る
ぞ
！
最
後
ま
で
「
死
ぬ
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
。
明
朗
な
一
面
が
こ
こ
に
は
覗
い
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
物
悲
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
殺
の
理
由
は
文
芸
思
想
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
小
板
に
よ
れ
ば
、
山
田
は
「
恋
愛
、
家
庭
、
芸
術
等
の
問
題
で
僕
は
最
近
非
常
に
苦
し
ん
で
い
る
ん
だ
」
と
語
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
失
恋
も
、
家
庭
の
問
題
も
、
芸
術
の
問
題
も
、
そ
れ
相
応
に
絡
み
合
っ
て
彼
の
苦
悩
を
形
成
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
自
殺
の
理
由
を
詮
索
す
る
の
は
、
大
し
た
意
味
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
自
殺
は
結
果
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
過
程
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
勢
い
を
増
す
中
で
翻
弄
さ
れ
た
青
年
の
姿
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
は
山
田
初
男
と
い
う
人
物
の
大
ま
か
な
紹
介
に
留
め
る
が
、
熱
心
な
文
学
青
年
の
全
員
が
全
員
、
相
似
形
に
運
動
に
参
加
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
よ
う
な
人
物
も
ま
た
存
在
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
む
し
ろ
彼
の
よ
う
な
、
運
動
熱
の
高
ま
り
が
相
対
的
に
生
み
出
し
た
闇
を
眺
め
な
け
れ
ば
、
当
時
の
学
生
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
全
容
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
山
田
の
詩
を
二
作
、
添
付
し
た
。
特
に
目
を
惹
き
、
か
つ
文
字
の
大
き
さ
に
変
化
を
つ
け
る
表
現
の
特
徴
か
ら
、
引
用
で
は
そ
の
全
容
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
九
〇
が
掴
み
に
く
い
も
の
を
選
択
し
て
い
る
。
資
料
１
は
「
文
芸
直
線
」
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
感
情
集
り
り
か
る
」
で
、
モ
ガ
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
、「
ダ
ガ
バ
ジ
」＝
高
橋
新
吉
や
新
居
格
、
徳
田
秋
声
と
山
田
順
子
な
ど
、
当
時
の
世
相
・
思
想
・
文
学
に
関
わ
る
用
語
や
人
名
を
用
い
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
彼
の
苦
悩
が
潜
む
。「
み
な
は
え
ら
い
／
ぼ
く
は
あ
か
ん
／（
略
）／
み
ん
な
が
ま
る
き
し
ず
む
の
着
物
を
き
て
し
ま
っ
た
／
世
の
中
の
色
が
一
つ
に
な
っ
て
ゆ
く
の
か
し
ら
、
／
ぼ
く
み
た
い
に
変
な
仮
装
を
し
て
い
る
よ
り
／
そ
れ
の
ほ
う
が
人
類
の
た
め
に
好
い
の
か
も
知
れ
な
い
」。
周
囲
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
染
ま
り
、
左
傾
化
し
て
い
く
中
で
自
分
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
て
い
く
感
覚
。
さ
ら
に
「Sollen
とSein
と
が
抱
合
し
て
／
ぼ
く
の
思
想
を
姙
ん
だ
」
と
あ
る
が
、
ゾ
レ
ン
と
ザ
イ
ン
は
哲
学
用
語
で
、
簡
単
に
言
え
ば
ゾ
レ
ン
は
『
当
為＝
あ
る
べ
き
こ
と
』、
ザ
イ
ン
は
『
実
在＝
あ
る
こ
と
』
を
指
す
。『
あ
る
べ
き
』
自
分
は
無
論
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
を
書
き
運
動
に
参
加
し
て
い
く
、
原
理
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
よ
う
な
、
そ
し
て
多
く
の
同
人
た
ち
が
目
指
す
よ
う
な
人
物
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
に
今
『
あ
る
』
自
分
は
、
未
だ
に
の
う
の
う
と
学
生
を
続
け
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
で
な
い
詩
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
む
心
が
自
嘲
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
資
料
２
の
「
夢
を
殺
さ
れ
る
時
」
は
一
九
二
九
年
二
月
に
書
か
れ
、
遺
稿
と
し
て
「
文
芸
直
線
」
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
。「
Ｍ
Ｕ
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｉ
に
」
広
が
り
行
く
巨
大
な
「
影
」
と
は
何
か
、「
夢
を
殺
さ
れ
る
」
と
は
何
か
。
殺
さ
れ
た
「
夢
」
は
甘
い
詩
的
世
界
、
か
つ
て
自
分
が
夢
見
た
芸
術
の
道
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
殺
す
影
は
ま
る
で
時
代
の
奔
流
で
あ
る
。「
Ｍ
」
を
マ
ル
ク
ス
の
頭
文
字
と
す
る
の
は
読
み
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
広
が
り
行
く
影
が
、
現
実
に
山
田
を
取
り
巻
く
左
翼
運
動
の
動
き
と
関
わ
り
が
な
い
と
も
ま
た
言
え
な
い
だ
ろ
う
。「
逃
げ
る
な
」
か
ら
は
決
意
表
明
の
よ
う
な
意
図
が
読
み
取
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
詩
を
読
ん
で
感
じ
る
の
は
そ
れ
よ
り
も
、
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
不
安
で
あ
る
。
こ
れ
ら
山
田
作
品
に
芸
術
的
評
価
を
下
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
周
囲
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
と
の
隔
た
り
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
九
一
資
料
１
一
九
二
八
年
五
月
「
文
芸
直
線
」
第
２
号
（V
ol.1
N
o
.2
）
資
料
２
一
九
二
九
年
七
月
「
文
芸
直
線
」
第
７
号
（V
ol.2
N
o
.4
）
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
九
二
う
。
同
時
に
作
品
を
「
木
曜
島
」
初
期
か
ら
追
っ
て
い
く
こ
と
は
、
山
田
の
心
境
の
変
化
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。
詩
作
品
を
中
心
と
し
、
改
め
て
山
田
初
男
論
を
論
じ
て
み
た
い
。
ま
と
め
と
課
題
同
人
誌
の
左
傾
化
と
、
そ
の
流
れ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
青
年
・
山
田
初
男
の
姿
を
通
し
て
、
当
時
の
関
西
学
院
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
実
情
と
、
そ
れ
が
学
生
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
史
は
中
央
文
壇
を
中
心
に
語
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
地
方
都
市
の
一
学
校
の
同
人
誌
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
文
学
史
の
影
に
隠
れ
た
、
ま
た
別
の
動
き
が
見
え
て
く
る
。
文
芸
を
志
し
徒
党
を
組
み
な
が
ら
も
、
や
が
て
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
方
向
を
転
換
し
、
運
動
へ
入
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
に
馴
染
め
な
い
者
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
で
は
な
い
作
品
は
、『
文
学
』
議
論
の
俎
上
か
ら
下
ろ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
反
マ
ル
ク
ス
主
義
を
掲
げ
る
新
興
芸
術
派
が
明
確
に
登
場
す
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
過
渡
期
に
置
か
れ
た
青
年
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
選
択
す
る
他
に
道
は
な
か
っ
た
（
な
い
よ
う
に
錯
覚
し
た
）
の
で
あ
る
。
山
田
初
男
は
、
そ
の
短
い
過
渡
期
の
間
に
、
悩
み
、
自
殺
を
選
択
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
希
有
な
存
在
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
し
、
時
代
の
暗
い
一
面
を
象
徴
す
る
人
物
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
。
繰
り
返
す
が
、
今
回
は
そ
の
紹
介
の
み
に
留
め
た
。
人
物
と
作
品
に
詳
し
く
迫
る
の
は
、
次
の
機
会
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
山
田
初
男
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
は
、
当
時
の
学
生
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
受
容
の
一
側
面
し
か
捉
え
き
れ
な
い
。
例
え
ば
、「
木
曜
島
」
発
禁
の
主
因
と
な
っ
た
西
村
欣
二
（
本
名
西
村
欣
次
郎
）
は
そ
の
後
運
動
に
入
り
、
拷
問
の
た
め
に
死
亡
し
た
と
さ
れ
る
⒇
。
こ
う
し
た
、
運
動
に
加
わ
っ
た
学
生
の
側
か
ら
も
、
考
察
さ
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
九
三
註
⑴
『
文
学
部
回
顧
』
は
上
ヶ
原
移
転
の
翌
年
（
一
九
三
〇
年
）
に
編
纂
さ
れ
、
翌
一
九
三
一
年
一
月
出
版
さ
れ
た
も
の
。
発
行
所
は
関
西
学
院
文
学
会
と
な
っ
て
い
る
。
関
西
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
。
⑵
高
橋
夏
男
氏
の
『
西
灘
村
の
青
春
…
…
原
理
充
雄
人
と
作
品
』（
風
来
舎
二
〇
〇
六
年
一
月
）
が
詳
し
い
。
ま
た
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
充
雄
」
の
読
み
は
「
み
ち
お
」
が
妥
当
で
あ
る
。
⑶
一
九
二
二
年
六
月
創
刊
。
当
時
関
学
の
文
科
一
年
で
あ
っ
た
小
松
一
郎
が
編
集
兼
発
行
人
と
な
っ
た
。
関
西
学
院
大
学
学
院
史
編
纂
室
所
蔵
。
原
理
の
投
稿
は
八
号
（
一
九
二
三
年
八
月
）
の
「
星
の
匂
い
」
他
四
編
。
い
ず
れ
も
本
名
の
岡
田
政
二
郎
名
義
。
⑷
『
文
学
部
回
顧
』
よ
り
「
木
曜
島
」
⑸
引
用
は
復
刻
版
『
た
ん
ぽ
ぽ
』（
た
ん
ぽ
ぽ
忌
実
行
委
員
会
一
九
八
〇
年
五
月
）
よ
り
⑹
池
田
昌
夫
『
昭
和
詩
の
回
顧
』（
編
集
工
房
ノ
ア
一
九
九
八
年
十
二
月
）
⑺
『
文
学
部
回
顧
』「
文
芸
直
線
」
に
よ
れ
ば
伊
地
知
秀
夫
・
宮
森
喜
久
二
ら
。
彼
ら
は
や
が
て
「
無
軌
道
線
」（
一
九
二
八
年
七
月
創
刊
）、「
耿
星
派
」（
同
九
月
創
刊
）
と
い
う
同
人
誌
を
出
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
短
命
に
終
わ
っ
て
い
る
。
⑻
『
文
学
部
回
顧
』
よ
り
「
文
芸
直
線
の
輪
郭
」
⑼
三
号
に
お
け
る
「
我
文
芸
言
」
か
ら
の
引
用
に
よ
る
。「
我
文
芸
言
」
は
一
九
二
七
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
発
表
媒
体
は
不
明
。
⑽
『
文
学
部
回
顧
』
よ
り
「
文
芸
直
線
」
⑾
「
創
作
時
代
」
は
一
九
二
七
年
九
月
創
刊
の
文
芸
雑
誌
。
文
芸
連
盟
社
発
行
。『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
第
五
巻
』（
講
談
社
一
九
七
七
年
十
一
月
）
に
よ
れ
ば
、「
文
藝
春
秋
系
の
『
半
文
壇
的
投
稿
雑
誌
』」。
責
任
者
に
片
岡
鉄
兵
の
名
が
あ
る
。
⑿
第
七
号
に
つ
い
て
は
関
学
学
院
史
編
纂
室
に
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
刊
行
月
は
『
文
学
部
回
顧
』
を
参
照
し
た
。
⒀
十
一
号
の
小
板
「
関
西
文
芸
界
の
第
一
線
的
作
家
論
」
に
も
「
文
芸
直
線
」
は
「
同
人
の
二
三
人
を
除
い
て
殆
ど
ナ
ッ
プ
の
同
盟
員
」
と
あ
る
。
⒁
『
文
学
部
回
顧
』「
文
芸
直
線
の
輪
郭
」
の
中
で
弘
田
は
、「
文
芸
直
線
」
の
進
ん
だ
方
向
に
つ
い
て
「
絶
対
に
正
」
し
い
こ
と
を
連
呼
し
な
が
ら
も
、「
左
翼
同
人
雑
誌
の
存
在
」
に
関
わ
る
議
論
を
「
や
か
ま
し
く
」
と
表
現
し
て
お
り
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
た
だ
仲
間
に
対
し
「
健
在
で
活
躍
し
て
く
れ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
彼
自
身
は
恐
ら
く
ナ
ッ
プ
に
参
加
し
て
お
ら
ず
、「
同
人
雑
誌
を
や
っ
て
い
た
頃
の
事
を
思
い
出
す
と
、
冷
汗
を
か
く
程
恥
ず
か
し
い
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
の
同
人
た
ち
と
や
や
距
離
を
置
い
て
い
る
よ
う
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
九
四
に
見
受
け
ら
れ
る
。
⒂
「
花
嫁
」
の
学
院
史
編
纂
室
所
蔵
は
こ
の
第
二
巻
（
一
九
三
〇
年
五
月
）
の
み
確
認
で
き
て
い
る
。
⒃
「
５
人
」
は
一
九
二
九
年
二
月
創
刊
。
山
田
・
淵
上
・
中
原
・
小
山
三
郎
・
上
田
宣
の
五
名
に
よ
る
同
人
誌
。
⒄
「
５
人
」
四
号
（
一
九
三
〇
年
五
月
）
に
掲
載
。
昭
和
三
年
な
が
ら
、
日
付
は
「
不
明
」
と
あ
る
。
⒅
「
文
芸
直
線
」
八
号
追
悼
号
小
板
「
彼
は
死
を
覚
悟
し
て
別
れ
に
来
た
の
だ
」
に
よ
る
⒆
「
花
嫁
」
第
二
号
（
一
九
三
〇
年
五
月
）
⒇
⑵
に
よ
れ
ば
「
煙
」
三
十
二
号
（
一
九
七
八
年
八
月
）
に
そ
の
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
今
回
引
用
は
し
な
か
っ
た
が
、
季
村
敏
夫
氏
の
著
作
『
山
上
の
蜘
蛛
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
海
港
都
市
ノ
ー
ト
』（
み
ず
の
わ
出
版
二
〇
〇
九
年
九
月
）
及
び
『
窓
の
微
風
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
断
層
』（
同
出
版
二
〇
一
〇
年
八
月
）
に
は
多
大
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
謝
辞
を
述
べ
る
。
（
や
ま
も
と
あ
ゆ
む
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
）
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
芸
直
線
」
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
九
五
